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responsable nacional del sector
forestal d'Unió de Pagesos de
Catalunya
El sector forestal s'ha analitzat àmpliament els darrers anys en diferents àmbits,
però fins avui no s'ha aconseguit trencar la tendència a la davallada de la rendibilitat
que comporta l'abandonament de la seva gestió. Malauradament, cada any, després
d'un estiu amb incendis, es reobre el debat i s'arriba a les mateixes conclusions. Ja fa
dos anys del 2n Congrés Forestal Català, el manifest del qual destacava el problema
que representa l'abandonament de la gestió del bosc per garantir la preservació i
millora de l'espai forestal, i expressava que els terrenys forestals han de ser part
essencial del Pacte nacional d'infraestructures a fi que s'incorporin a l'agenda política.
L'últim esborrany de finals d'agost del Pacte no els incorpora.
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En els debats interns d'Unió de Pagesos hem
reflexionat i debatut sobre el sector forestal
en moltes ocasions, com ara després dels
incendis de l'estiu del 2003, quan vàrem
organitzar una jornada interna de treball
sobre política forestal. Una descripció actual
de la situació del sector malauradament pot
ser encara la mateixa que vàrem fer el 2003:
La falta de política, de diàleg, d'una bona
estructuració del sector, així com els baixos 
nivells d'inversió i la manca o l'incompliment
de plans i programes, posen clarament de
manifest una manca d'estratègia forestal a
Catalunya en els darrers anys. L'anàlisi del sec-
tor de la producció de béns permet constatar
una situació de baixa rendibilitat econòmica i
alts costos d'explotació. Això ha implicat 
la necessitat d'aportacions econòmiques
externes, que sumades a la baixa professio-
nalització dels treballadors agraris, la manca
d'instruments equilibradors del territori i l'ab-
sència d'una valoració adequada dels pro-
ductes forestals no fusters, posen el sector
productiu forestal en una situació francament
desavantatjosa. Si el mateix sector de produc-
ció de béns és feble, aquesta situació s'agreuja
encara més si es considera en un entorn inter-
nacional cada dia més competitiu. Igualment,
la manca de política i planificació territorial i
d'una visió integral del territori rural, si es per-
petua, agreuja la situació de feblesa. Els riscs
ambientals, començant pels incendis forestals,
augmenten la vulnerabilitat del sector forestal
i del mateix àmbit forestal català.
Les conclusions del 2003 —que reescric a
continuació— continuen essent vàlides avui:
S'ha posat de manifest en diversos fòrums, jor-
nades i debats, així com per part dels experts,
que una estratègia ben orientada i uns mitjans
adequats per a l'extinció no són suficients per
garantir la contenció dels focs forestals. És ne-
cessari abordar una estratègia de prevenció
que impliqui un model de gestió forestal. Estem
parlant del 60% del territori català i, per tant,
d'una estratègia clau d'aquest país.
La intensitat i l'emergència que totes les situa-
cions catastròfiques generen han amagat un
fet molt important: des de mitjan 2003 s'ha
posat en marxa el procés d'elaboració del nou
Pla forestal 2005-2015. Si és important plante-
jar una nova estratègia de gestió forestal, ja no
només com a política de prevenció d'incendis
sinó per a molts altres aspectes, és fonamen-
tal aprofitar adequadament la fita clau en el
procés de planificació i definició del model fores-
tal de Catalunya per als propers 10 anys. En
aquests moments, ja està enllestit el primer
esborrany de diagnòstic i les línies estratègiques.
En aquests moments en què el sector està
estancat a causa de la situació permanent de
baixos preus del mercat dels productes fo-
restals, l'augment continuat del cost d'ex-
tracció i l'efecte agreujant de les darreres
tempestes a França, també la iniciativa políti-
ca està encallada. El segon Pla general de
política forestal (PGPF), que hauria de mar-
car la direcció que cal seguir per redreçar el
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sector, fa massa anys que el sector espera
que s'aprovi. El sector forestal necessita polí-
tiques a llarg termini que han de ser el reflex
d'una aposta de país, i ni els canvis de Go-
vern, ni de consellers, ni de directors gene-
rals no haurien de ser un escull a l'hora
d'aprovar-lo. La política forestal no és ni ha
estat una prioritat d'aquest país, prova d'això
són els recursos que els pressupostos de la
Generalitat destinen al sector any rere any i
el retard en l'aprovació del segon PGPF.
Avui, aquesta situació encara s'ha vist més
agreujada per la crisi estructural del sector
provocada per diferents esdeveniments:
catàstrofes naturals (incendis, nevades i ven-
tades), crisi global dels darrers anys en el sec-
tor de la construcció amb la disminució de
consums de fusta, més pressió urbanística i
ambiental, etc.
El bosc, un element productiu més
de les explotacions agràries
Un aspecte fonamental per a la Unió de
Pagesos a l'hora de dibuixar les polítiques
forestals és la nostra visió del bosc com un
element productiu més de les explotacions
agràries. El bosc constitueix un complement
als conreus i la ramaderia amb més o menys
importància segons l'orientació tècnica i
econòmica d'aquestes explotacions.Tot i que
a Catalunya hi ha explotacions forestals 
que constitueixen l'única font d'ingressos
dels seus titulars, una gran part de la super-
fície forestal forma par t d'explotacions
agràries. Les últimes dades de què es disposa
corresponen al Cens agrari de 1999: 1.016
titulars forestals amb explotació exclusiva-
ment forestal i 22.422 titulars forestals amb
altres aprofitaments de terra.
La situació actual de poca rendibilitat del bosc
a casa nostra ha comportat que el pes de la
part forestal de les explotacions agràries s'ha-
gi reduït en molts casos.Tanmateix, el bosc
continua essent un recurs per a la gent del
territori, que permet aprofitar sinergies entre
diferents vessants productius de l'explotació
i permet que s'hi pugui treballar en èpoques
de menys intensitat de treball per a la
ramaderia o l'agricultura. Així mateix, hi ha
explotacions agràries que, per les seves
dimensions o per la seva situació geogràfica,
exclusivament amb la seva producció agrí-
cola, difícilment esdevindran rendibles
econòmicament. Per tant, convindria pensar
a posar en valor el fet de gestionar el bosc
i/o produir paisatge. Es tracta d'un nou con-
cepte de pagès, que poc té a veure amb 
el que sempre s'ha previst. Temps enrere 
es parlava dels pagesos com a jardiners del
territori d'una manera una mica pejorativa.
Ara ens cal tocar de peus a terra i donar
cabuda també a aquest nou concepte de
pagès, en què el pagès, això sí, sigui partícip
de la definició de les directrius i de la planifi-
cació de la forest i del paisatge. Si s'està fent
un servei a la societat, al turisme, a la biodi-
versitat, cal exigir unes contraprestacions
econòmiques justes i adaptades a la reali-
tat i a la feina realitzada. La valoració de la 
funció de gestió del bosc i del paisatge és 
essencial i pot ajudar a mantenir algunes
d'aquestes explotacions.
Per garantir la gestió de la superfície forestal
de les explotacions agràries és cabdal tenir
en compte la presència dels titulars de les
explotacions agràries que viuen en la
mateixa finca o als voltants. És important
comptar amb aquestes persones que ges-
tionen directament aquestes explotacions.
Així, cal considerar l'explotació com un con-
junt d'agricultura, ramaderia i bosc gestionat
per un professional forestal. Cal organitzar
els propietaris forestals o els titulars de la
gestió del bosc de manera que s'aprofitin els
recursos de l'agricultura, de la ramaderia i
del bosc, compaginant el temps i la rendibi-
litat amb personal professional en els tres
àmbits i buscant la màxima rendibilitat.
La Unió de Pagesos de Catalunya en els dar-
rers congressos i assemblees ha definit com
a objectiu assolir que el subjecte de les polí-
tiques estructurals agràries sigui l'explotador
directe, tot destacant com a preferent dins
d'aquest col·lectiu l'agricultor a títol prin-
cipal, de manera que hi hagi una discrimi-
nació positiva en els instruments de foment
de les administracions públiques vers els
agricultors. Cal tenir present que la norma-
tiva de modernització de les explotacions
agràries defineix l'activitat agrària com el
conjunt de treballs que es requereixen per
a l'obtenció de productes agrícoles,
ramaders i forestals. Per aconseguir-ho, les
polítiques agràries i forestals han d'anar ben
coordinades.
El bosc constitueix un
complement als conreus 
i la ramaderia amb 
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Si ens centrem en alguns aspectes concrets que
considerem cabdals per redreçar el sector, hi
ha actuacions més urgents que caldria resoldre
a curt termini i aspectes que s'han de treballar
amb una visió a més llarg termini.
Actuacions per resoldre a curt
termini
1.Aprovació del Pla general de
política forestal
El Pla general de política forestal de Catalu-
nya (PGPF) és l'eina de planificació que ha
de marcar els objectius que ha de seguir la
política forestal catalana i les estratègies 
que cal implementar per assolir-los. Malgrat
que va ser creat amb la Llei forestal de
Catalunya, Llei 6/1988, de 30 de març, no fou
fins al 1994 que es va aprovar el primer
PGPF, que tenia una vigència de deu anys
però que s'ha anat prorrogant mentre s'es-
pera l'aprovació del segon pla. El Pla 1994-
2004 tenia uns objectius ambiciosos, alguns
dels quals encara no han estat acompler ts
(vegeu quadre 1). Fa set anys, l'octubre del
2002, el Departament de Medi Ambient i
Habitatge va començar a redactar el segon
PGPF, que tenia com a referència el període
2005-2014 però que encara no ha estat
aprovat. L'última proposta per al període
2009-2018 va ser presentada pel conseller
de Medi Ambient a la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana del Parlament el
4 de juny d'enguany, i encara no s'ha donat
a conèixer directament al sector.Tampoc no
hi ha hagut resposta respecte a les aporta-
cions que s'han anat fent aquests anys a les
consultes sobre el Pla.
El compromís del Govern amb la política
forestal també s'ha de veure reflectit en els
recursos que es destinen a la política fore-
stal. La primera proposta del segon PGPF
preveia un pressupost d'uns 1.000 milions
d'euros, que representen 100 M€/any. L'úl-
tim esborrany presenta una estimació del
pressupost corresponent al Pla d'acció
2009-2014 amb un import total de
312.550.400 euros, que representa uns 62
M€/any, per tant, hi ha una reducció significa-
tiva dels recursos que es pretenen destinar
al sector.
Quadre 1. Objectius no complerts del
primer Pla general de política fo-
restal de Catalunya 1994-2004.
- Mantenir la competitivitat del sector,
superant les causes estructurals de la
crisi de la fusta.
- Augmentar la producció de fusta i mi-
llorar-ne la qualitat.
- Promocionar el consum de llenya.
- Redactar normatives de regulació de
la recol·lecció de fruits silvestres,
bolets, plantes aromàtiques, medicinals
i condiments, i fer que el benefici
d'aquesta recol·lecció reverteixi en
el bosc.
- Mantenir, potenciar, regular i promo-
cionar les pastures de muntanya.
- Crear un Centre Català de Caça per
permetre una gestió àgil i acurada de
les activitats cinegètiques.
- Promocionar la producció d'energia
amb fusta de trituració i residus fo-
restals.
- Crear i aplicar una taxa ecològica, de
tal manera que els recursos obtinguts
reverteixin en el sector forestal.
2. Dotacions de les ordres d'ajuts a la
gestió forestal
Ara per ara i en el moment actual, una de
les poques opcions que permeten dur a
terme una gestió forestal, són els ajuts ator-
gats per les diferents administracions (prin-
cipalment autonòmiques i estatals). Els
elevats costos d'extracció dels productes
forestals i la poca valoració per part del mer-
cat, fan que sense aquesta inversió pública,
la gestió forestal sigui quasi del tot inassoli-
ble per a la immensa majoria de les explota-
cions. En termes generals, els treballs de
gestió forestal únicament es realitzen quan
compten amb el suport de les línies de sub-
venció. Tot i així, les dotacions pressu-
postàries dels darrers anys han estat del tot
insuficients per atendre la demanda, i només
s'han pogut atendre parcialment els treballs
bàsics en les finques que disposen d'un
instrument d'ordenació.
La situació que tots voldríem és que els
preus del mercat permetessin fer rendible
la producció forestal. Mentre això no s'acon-
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segueixi, resulta imprescindible que la inver-
sió pública sigui suficient i constant. D'aques-
ta manera s'aconseguiria no trencar la
dinàmica de la gestió i es podrien dur a
terme les feines planificades. Cal tenir en
compte l'esforç que s'ha fet per a la redac-
ció dels gairebé tres mil plans de gestió de
finques de titularitat privada que han orde-
nat unes 407.700 ha, i cal tenir en compte
també els recursos necessaris per poder
complir amb les actuacions silvícoles planifi-
cades en tots aquests plans de gestió.
En el Pla d'acció 2009-2014 de l'esborrany
del PGPF, la inversió prevista en els ajuts per
a la realització de treballs silvícoles de millo-
ra i de regeneració (no per a prevenció d'in-
cendis) és de 75.000.000 d'euros en cinc
anys, és a dir, 15 M€/any (un 45,35% del pres-
supost del primer programa). Fa anys que
les dotacions pressupostàries anuals de les
línies d'ajut no arriben a aquesta quantitat.
Els ajuts s'haurien de racionalitzar d'acord
amb els criteris següents: establir un sostre
d'ajut més baix que l'actual per millorar el
repartiment, prioritzar els titulars professio-
nals que viuen al territori; prioritzar l'agricul-
tor a títol principal, que acrediti que es fa una
bona gestió, incrementar el compromís amb
els titulars de boscos que han desenvolupat
un pla tècnic de gestió i millora forestal o un
pla simple de gestió forestal.
Actuacions per resoldre a més llarg
termini
1. Polítiques que valorin més
l'aspecte productiu que l'ambiental
Cal diferenciar entre el concepte de sector
forestal (productiu) i el d'espai forestal, en
què a més dels factors productius cal identi-
ficar les funcions socials així com els serveis
ambientals que pot oferir-ne una gestió
racional. És necessari que es valori l'aspecte
productiu del bosc. Actualment, prima una
visió protectora per sobre de la visió pro-
ductiva del bosc. Els deu eixos estratègics
del mateix esborrany del PGPF no parlen de
la funció productiva del bosc. El tercer eix
és potenciar la gestió forestal com a eina de
conservació del medi i font d'equilibri territori-
al, no comprèn la gestió per millorar la pro-
ducció de productes forestals, es desvincula
la gestió de la producció i la valoració
econòmica dels productes forestals. El segon
programa, segons el Pla d'acció 2009-2014
del PGPF 2009-2018, es refereix a la Millora
de les funcions productives i només s'hi pre-
veu destinar el 15% del pressupost total
(312.550.400 euros) davant del 53% desti-
nat al primer programa de Conservació i 
millora de la salut i vitalitat dels ecosistemes
forestals i el 23% destinat al tercer progra-
ma de Gestió de la conservació de la diversi-
tat biològica i de les funcions protectores.
En aquests moments la sensació és que la
societat en general té la percepció que els
boscos són espais que cal protegir però no
espais productius que cal gestionar per
extreure'n la fusta i altres productes. Hi ha
una manca de visió econòmica de l'activitat
forestal. Una de les conclusions del 2n Con-
grés Forestal va ser justament la necessitat
de no criminalitzar els aprofitaments fo-
restals.
Aquest canvi també hauria de comportar
una altra manera d'explotar els nostres
boscos. Caldria estudiar altres mètodes 
de tallada, òbviament amb més intervenció
de maquinària pesant; avui en dia, ja no
podem parlar d'explotar els boscos de man-
era exclusivament manual. És necessari bus-
car sistemes d'explotació que comportin
més eficiència en els costos. Per poder per-
metre l'entrada de la maquinària pesant s'ha
de treballar en els boscos d'una altra ma-
nera que actualment és contrària a les pos-
tures ambientals i conservacionistes.A banda
dels mètodes de treball s'ha de modificar i
simplificar tota la par t administrativa dels
permisos per dur a terme les actuacions en
els boscos i en l'obertura de pistes forestals.
Per poder explotar correctament els boscos
és necessari disposar de bons professionals.
En aquests moments la professió està molt
poc valorada i els ocupats són majoritària-
ment persones immigrants, en la major part
dels casos, sense cap formació específica. Per
afrontar la manca de treballadors qualificats
que hi ha al sector, cal un impuls per millo-
rar la formació dels treballadors forestals i
donar a conèixer a la societat la dignitat que
té el treball al bosc.
L'associacionisme és molt escàs en el sector
forestal, de manera que el sector produc-
tor està mancat d'estructures que li perme-
tin tenir més incidència en el mercat, con-
centrar l'ofer ta de productes del bosc i
reduir costos que puguin ser assumits en
comú, i que poden anar des de la gestió con-
junta de productes derivats de la fusta fins a
la compra de maquinària en comú per
mecanitzar alguns treballs forestals. En con-
seqüència, la promoció i l'incentiu ferm de 
l'associacionisme forestal per part de l'Ad-
ministració són molt necessaris. Ja s'han fet
els primers passos per impulsar aquest model
que permet optimitzar recursos i alhora
afrontar l'explotació de superfícies més grans.
Però aquest impuls resulta del tot insuficient;
cal més convenciment per part de la propi-
etat privada, recolzada alhora en inversió
pública.
2. Polítiques que valorin els serveis
ambientals del bosc
El caràcter multifuncional dels boscos i els
diferents serveis ambientals que ofereix el
bosc són reconeguts des de fa temps però
no s'ha avançat en la valoració i en la com-
pensació. El mercat de la fusta i la llenya no
garanteix, per si mateix i actualment, que es
gestionin els boscos catalans; per tant, cal la
implicació de tota la societat per assegurar
la gestió del bosc. És necessari que es va-
lorin els serveis ambientals que el bosc apor-
ta al conjunt de ciutadans, des de la fixació
de diòxid de carboni o la regulació hídrica
de les conques, fins al valor paisatgístic essen-
cial per a altres activitats econòmiques, com
el turisme al món rural. L'estimació del valor
d'aquests serveis ha de servir per retornar
part de les externalitats positives al bosc que
les ha generat i al seu titular, de manera 
que es pugui retribuir la gestió forestal amb
el cost dels serveis que el bosc fa per a tots.
Un dels aprofitaments que la Unió de Page-
sos fa anys que està defensant és l'aprofita-
ment de les pastures, la necessitat d'impulsar
la ramaderia extensiva i harmonitzar aques-
ta activitat amb l'explotació dels recursos
forestals. Aquest és un exemple del que
costa en aquest país tirar endavant mesures
de foment de pràctiques que es consideren
adequades i necessàries. La pastura extensi-
va del bosc és una activitat de gestió que pot
comportar, sempre que s'efectuï d'una ma-
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nera adequada, beneficis per a l'activitat
ramadera i per a la gestió de la biomassa del
bosc. De l'aprofitament de les sinergies entre
els aprofitaments ramaders extensius i els
aprofitaments forestals, el conjunt de la soci-
etat en pot treure també beneficis per mitja
de l'obtenció de productes ramaders de
qualitat i d'una millor gestió del sotabosc,
amb una reducció del risc d'incendi i amb
menys cost respecte a altres formes de nete-
ja forestal. La Unió de Pagesos ha fet diver-
sos estudis encaminats a donar a conèixer
les possibilitats que ofereix la ramaderia
extensiva en la gestió dels espais forestals i
a concretar les mesures de foment que
s'haurien d'implantar. Ja en el Congrés de
Figueres de l'any 1997, la Unió de Pagesos
va plantejar a la ponència de Medi Ambient
la importància de la pastura extensiva. Pos-
teriorment es va traslladar la proposta a
l'Administració des de diferents vessants.
Així, l'octubre del 2000, des de la Unió de
Pagesos es va proposar que el Pla estratègic
de l'oví i cabrum de Catalunya abastés ajuts
a la pastura del bosc, i el maig del 2003 es
va organitzar una trobada a Pinós amb els
responsables del Departament de Medi
Ambient, per exposar-los els avantatges de
la pastura extensiva del sotabosc i demanar
mesures de suport a aquesta activitat; el
2004 els van presentar una proposta con-
creta d'ajut.Tot i que l'Administració estava
d'acord amb els beneficis de la pastura i la
necessitat de fomentar-la, es van haver de
fer tres estudis més, i només s'ha aconseguit
que el Pla de desenvolupament rural 2007-
2013 inclogui un ajut agroambiental
(«Foment del pasturatge de sotabosc en
perímetres de protecció prioritària») amb
l'objectiu molt poc ambiciós d'arribar a 30
explotacions i un total de 5.000 ha amb
suport agroambiental. La convocatòria del
2008 es va obrir amb un pressupost insufi-
cient de 54.000 euros. Finalment se'n van
beneficiar 38 explotacions amb una superfí-
cie total acollida a la mesura de 10.369,87
ha (no arriba a l'1% de la superfície dels
perímetres de protecció prioritària) i una
despesa de 138.555,70 euros. L'any 2009 no
s'ha obert la convocatòria per a nous sol·li-
citants.
No podem deixar d'esmentar el tema dels
incendis forestals i la gran incidència que
tenen en les nostres explotacions. D'entra-
da, l'incendi és un cop que porta al desànim
absolut del professional forestal que viu i tre-
balla al territori. Al mateix temps, significa
una pèrdua patrimonial important i d'uns
ingressos que, encara que siguin petits, són
un complement a la mateixa explotació. Es
tracta, en fi, d'un fet que desborda la nostra
capacitat d'explotació dels boscos, ja que la
tallada es fa quasi del tot impossible ens els
torns de tallada que teníem previstos o que
la mateixa explotació podia assumir.
La falta de gestió dels boscos és un factor
més que comporta un augment de la bio-
massa forestal i, conseqüentment, més risc
d'incendis i una extinció molt més compli-
cada (en alguns casos del tot impossible). Es
destinen molts recursos a l'extinció, però
caldria fer un especial esforç econòmic en la
prevenció, ja que acabaria comportant haver
de dedicar menys recursos a l'extinció i a
més s'evitaria la pèrdua d'espais forestals.
Lligat amb el tema de l'aprofitament de les
pastures, quan parlem de l'explotació en
zones cremades, considerem que l'ori-
entació d'aquestes zones cap a deveses amb
espècies de roure i alzina és de les poques
possibilitats que tenen si se'n vol evitar l'a-
bandonament total.
3. Polítiques per incentivar el
consum dels productes fusters i no
fusters
És necessari promoure l'ús dels productes
forestals provinents dels nostres boscos
destacant-ne l'origen natural, ja que pro-
cedeixen de recursos renovables, biodegra-
dables i que poden ser fàcilment reutilitzats
i/o reciclats. Pel que fa a la promoció de l'ús
de la fusta, hem d'insistir en els col·lectius
professionals d'enginyers, arquitectes, apa-
relladors, constructors i dissenyadors sobre
les bondats de la fusta i les seves propietats
de resistència, durabilitat i noblesa, sempre
després dels tractaments adients i valorant
les qualitats de producte renovable en-
front del ciment i el ferro, que requereixen
molt més consum d'energia a l'hora de pro-
duir-los. En l'àmbit de les administracions
públiques, s'haurien de posar en marxa ini-
ciatives per fomentar la inclusió de la fusta
en les compres públiques.
D'entrada, l'incendi és un cop
que porta al desànim absolut 
del professional forestal que viu 
i treballa al territori.
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Pel que fa als aprofitaments no derivats de
la fusta del bosc, cal que se'n reguli la
recol·lecció i la comercialització. Es tracta
de protegir dels abusos les actuals zones
productores de productes com bolets, fruits
silvestres, pinyes, etc., i el mateix producte,
seguint l'exemple de les comunitats
autònomes veïnes i els països europeus
propers. L'activitat econòmica generada pel
tràfic fosc d'aquests productes representa
un empobriment de les zones productores
si aquestes no en tenen el control.Aquestes
zones són, generalment, zones deprimides i
muntanyoses que amb suport legal i vigilàn-
cia podrien complementar la seva econo-
mia. La responsabilització dels titulars
forestals en aquest tema inclouria la tasca de
manteniment i millora de les zones produc-
tives.
4. Polítiques de comunicació
És important també abordar accions d'edu-
cació i sensibilització ambiental que perme-
tin acompanyar l'alta valoració perceptiva
que la societat catalana té del bosc, amb la
conscienciació sobre la necessitat tant de
gestionar-lo com d'usar-lo amb racionalitat.
A les mateixes escoles, començant pels més
petits, han de conèixer que la millor manera
de cuidar i gestionar el bosc és explotant-lo.
Aquesta política de comunicació també ha
de ser extensiva a la societat en general, ja
que sense aquesta premissa, resulta molt difí-
cil instaurar polítiques amb un caire molt
més productiu (per sobre de l'ambiental).
5. Retorn de les competències al
departament competent en matèria
d'agricultura
D'acord amb el model que defensem, el
bosc com un espai englobat en les nostres
explotacions agràries, cal que el nostre inter-
locutor sigui el Departament d'Agricultura.
Aquest fet permetria, a més, passar d'una
visió ambiental a una visió productiva del
bosc. Des de la Unió de Pagesos proposem
que l'administració de la part productiva del
bosc es realitzi des del departament com-
petent en matèria d'agricultura, tal com ja
ho hem anat proposant des que es va pro-
duir el trasllat al Depar tament de Medi
Ambient, a finals del 1999. Fins aquesta data
es justificava la vinculació administrativa del
sector forestal al depar tament competent
en matèria d'agricultura pel caràcter agríco-
la forestal que tenien el 45% de les explota-
cions agràries.
L'administració de la producció forestal des
del mateix departament que administra
altres produccions agràries reflecteix millor
la realitat del sector agrari català, permetria
una millor visió de conjunt del desenvolupa-
ment rural i una millor visió de les possibles
sinergies entre sectors.
El traspàs al Departament d'Agricultura de
la producció del bosc permetria una gestió
conjunta de les mesures de la política agrària
comunitària de la Unió Europea que afecten
el món rural en conjunt. Els pagesos i les
pageses que exploten el bosc, i que
majoritàriament tenen també conreus i/o
ramaderia, veurien com se'ls simplifica la
gestió dels tràmits administratius en tenir una
única Administració com a interlocutora.
Els boscos tenen, entre moltes d'altres, una
funció productiva primordial per a la seva
gestió sostenible. El Departament de Medi
Ambient i Habitatge hauria d'administrar els
mateixos aspectes de la producció de fusta,
llenya, bolets, plantes aromàtiques, etc., que
administra per a les altres activitats econò-
miques, en ser una administració ambiental
transversal. El traspàs no hauria d'afectar la
gestió de les altres funcions del bosc, com la
regulació hidrològica, els espais naturals, i
altres funcions ambientals, que es podrien
continuar administrant des del Departament
de Medi Ambient i Habitatge.
Conclusions
El sector té molt clar quines són les seves
mancances i també quins són els seus punts
més for ts. A par tir d'aquí, el veritable pro-
blema rau en una manca de política forestal
en el nostre país, tant amb els governs ante-
riors com amb l'actual, agreujat pel fet que
la tendència ha estat anar prioritzant més la
visió ambiental que la productiva.
El cer t és que la gestió dels boscos a
Catalunya encara es basa i fonamenta en
models que havien utilitzat els nostres avis i
en què els preus obtinguts per la venda de
la fusta (utilització, carbó, etc.) eren suficients
per permetre'n l'explotació.A més, igual que
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en la majoria d'altres sectors de l'economia,
l'ús de la tecnologia no s'havia introduït i el
treball manual era l'essencial.
Actualment, i com ha passat en tots els sec-
tors econòmics, resulta del tot impres-
cindible la utilització de noves tecnologies
en l'explotació dels boscos, amb la utilització
de maquinària de grans dimensions, i també
en el tractament dels diferents productes
forestals. Cal invertir aquest model, que ha
de tenir com a fonament noves polítiques
forestals (models com el canadenc, el dels
països nòrdics, etc.), una visió productiva en
l'explotació dels boscos i una menor inter-
venció administrativa.
El propietari forestal o bé aquella persona
que gestiona una explotació en què el bosc
és un element més, cada vegada se sent 
més arraconat per uns mercats on els pro-
ductes forestals no tenen valor i per unes
polítiques conservacionistes que impossi-
biliten la seva funció. Probablement, quan
arribem al punt en què el fins ara gestor
d'aquests espais no tingui cap paper, ens
adonarem que el principal valor i l'única
manera de gestionar els boscos era amb la
presència d'aquests gestors.
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A les mateixes escoles, han de conèixer
que la millor manera de cuidar i
gestionar el bosc és explotant-lo.
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